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Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna di negeri ini 
belum sepenuhnya mengetahui secara benar hak dan kewajibannya dalam proses 
terbentuknya sebuah keselamatan. Tujuan penelitian untuk membuat perancangan 
kampanye yang mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan 
didalam pesawat. Melalui proses wawancara dan mengadakan sebuah kuisioner yang 
diberikan kepada, penumpang pesawat, pramugari, dan pihak-pihak yang 
bersangkutan, terciptalah sebuah masalah dan insight nya. Dari situ, berkembangnya 
big idea, lalu muncul pendekatan kreatif yang akan diterapkan melalui gaya 
visualisasi dan verbal yang emosional, rasional yang berbasis data dan statistik. 
Upaya lainnya adalah penegakan safety culture yang baik. Tercapainya kampanye ini 
akan membantu meningkatkan awareness masyarakat akan keselamatan mereka. 
Disimpulkan, bahwa bentuk budaya keselamatan yang bernilai baik sangat diyakini 
sebagai alat yang paling ampuh oleh beberapa negara yang tingkat keselamatannya 
tinggi. (DS) 
 





The fact shows that the majority of people in this country are not yet fully know the 
true rights and obligations in the process of formation of a salvation. Research 
objectives to make the design a campaign that communicates to the public to comply 
with the rules in the plane. Through the interview process and hold a questionnaire 
given to aircraft, passengers, flight attendants, and the parties concerned, creating a 
problem and his insight. From there, the expansion of the big idea, the creative 
approach appears to be applied through the style of emotional and verbal 
visualization, rationally based data and statistics. Another attempt is the enforcement 
of safety culture. The achievement of this campaign will help raise awareness of the 
community will be their salvation. It was concluded, that the shape of the culture of 
safety is very good-value is believed to be the most powerful tool by some countries 
that the high level of safety. (DS) 
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